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ソム県知事は、つぎのように書いている。「•…・・耕作一般の改良については 一八一七年の〔穀物の〕高価格にさいして耕?????? ?????????????? ?。 ? 、 、???? ?????、みずからの土地の耕作に専心しており、そうしてこの点に関しては、たいへん い影響をおよぽしている。」
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